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対象にすることになるのであろうか｡人間の言葉を用いてのコミュニケーション能力
(communicativecompetence)は,言語能力 (linguisticcompetence),談話能力 (discourse







































英語検定試験名 タ ス ク
｢実用英語技能検定 制限インタビュー+口頭エッセイ (スピーチ)+制限インタビュー
試験｣(英検)1級～ (1級)
3級 制限インタビュー+情報伝達+制限インタビュー (準 1級-3級)
(情報伝達では,絵を使ったナレーションと英文+イラス トを使用)
｢国際連合公用語 . 制限インタビュー+制限インタビュー+制限インタビュー

















































｢実用英語技能検定 ①要約力,首尾一貫性 ② 会話継続力 ③ 正確さ,適切さ(文法,
試験｣(英検)1級～ 語嚢) ④ 発音 (適切なアクセント,イントネーション運用力)
3級 ⑤ アティチュー ド(自分の考えや情報を積極的に伝えようとする態
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｢国際連合公用語 . ① 理解力 ② 会話運営力 (a.流暢性,b.発音 C.構文力,d.
英語検定試験｣(国連英 )特A敏 ,A級 ,B級 語嚢力)③ コミュニケーション能力 ④ 知識
TOEⅠC (LPⅠ) ① 発音 ② 文法 ③ 語嚢 ④ 流暢さ ⑤ 理解力
｢ケンブリッジ大学 (彰 文法,語嚢 ② 談話管理 ③ 発音 ④ インターラクテイブ
英語検定試験｣(ケンブリッジ英検)FCE,CAB,CPE コミュニケーション
ⅠELTS ① 流陽さ,一貫性,継続性 ② 語嚢 ③ 文法,正確さ ④ 発音
TRⅠNⅠTYESOL ① コミユニカティブスキル ② 文痕,語嚢,発音 ③ 正確さ(文













































































































英語検定試験名 面 接 委 員 レ一夕- (評価官)
｢実用英語技能検定 1級 -ネイティブスピーカー 1名 レ一夕-なし
試験｣(英検) 準1級-3級 -ネイティブスピーカーあるいは日本人 1名(日本人であることの方が多い)従来は,面接委員用のガイ ドラインがり各自責任をもって試験事前に目を通すよう指示があっていたが,近年(2004)英検は,一部面接委員の研修や トレーニングを始めている(面接委員は,登録制ではあるが,特別な資格は必要ない)
｢国際連合公用語 . 特 A級,A級,B級 -ネイティブス レ一夕-なし
英語検定試験｣(国 ビーカー 1名 オブザーバー 1名
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TOEⅠC (LPⅠ) インタビューは全てTOEⅠCテス トの レ一夕-は列席しないが,面接
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TOEIC (LPI)では,インタビューは全てTOEICテストの開発機構である E血cationTesting




































































































③ 自由インタビュー (freeinterview):あらかじめ話の筋道や トピックなど決められてい
ない面接である｡
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